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CsXmcp ssN\okv ]g-sam-gn-bm-Wv. IS-en¬
ao≥ hdpXn C√m-Xn-cp∂ Hcp ImeØv Cu
sNm√n¬ ]Xn-cn-√m-bn-cp-∂p. ]t£, Ct∂m?






\ndsb ao\p-Ifpw Ipd®p t_m´p-Ifpw F∂
ÿnXnbn¬ \n∂v \ndsb t_m´p-Ifpw Ipd®p
ao\p-Ifpw F∂ Ahÿ \Ωp-sS IS-ep-I-fn¬
h∂-Xmbn \nßƒ°pw tXm∂p-∂nt√?
F{X ]nSn-®mepw XocmØ Af-h‰ Hcp a’y-
°-e-hd, Ie-SΩ Ah-fpsS a°ƒ°mbn Icp-
Xn-sh-®n-´ p-≠v F∂m-bn-cp∂p \ΩpsS hnizm-kw.
Cu hnizm-k-Øn-s‚bpw imkv{Xob \nK-a-\-ß-
a’y-_-‘\ cwKsØ Aim-kv{Xo-b-amb b{¥-h-ev°-cWw AanX a’y-_-‘-\-Øn\v hgn sXfn®p
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fp-sSbpw _e-Øn¬ \ΩpsS ao≥]n-SpØ coXn-
Iƒ, \Ωƒ B[p-\o-I-cn-°p-Ibpw IqSp-X¬
IqSp-X¬ a’yw ]nSn-°p-∂-Xn-\p≈ coXn-Ifpw
am¿§-ßfpw \Ωƒ Ah-ew -_n -°p -Ibpw
sNbvXp. XXv^-e-ambn Hcp Ipd™ Ime-Øn-
\p-≈n¬ a’y-_-‘\ cwKØv \Ωƒ A¤p-
X-I-c-ambn ]ptcm-K-an®p F∂p-≈Xv hmkvX-h-










1960 Ifn¬ shdpw 4.5 tImSn cq] hntZi
\mWyw kw`m-h\ sNbvX \ΩpsS a’y
taJe C∂v 6000 tImSn cq]-tbmfw hntZi
\mWyw t\Sn-Ø-cp∂ Hcp henb hyh-km-b-
ambn amdn-bn-cn-°p-∂p. GXm≠v 22 e£-tØmfw
Bfp-Iƒ°v Cu taJe {]Xy-£-ambpw ]tcm-
£-ambpw sXmgn¬ Xcp-∂p. \ap°v Gh¿°pw
A`n-am-\n-°m-hp∂ Imcy-am-Wn-Xv. ]t£...
\ap°v \ΩpsS Nn{X-Øn-te°v aS-ßn-h-cmw.
s]cp-Ip∂ t_m´p-Iƒ°v, Ipd-®p-IqSn IrXy-
ambn ]d-™m¬, s]cp-Ip∂ a’y-_-‘\
i‡n-°v, A\p-]m-Xn-I-ambn IS-en¬ a’y-ßƒ
D≠m-Ip-∂n√ F∂-Imcyw \sΩ DXv°-WvTm-Ip-
e-cm-t°-≠-Xt√?
Xmsg-sIm-Sp-Øn-cn-°p∂ ]´nI {i≤n-°q.
Bgw 0˛50 50-˛200 200-˛500 Bg-°S¬ samØw
(ao‰¿)
Dev]m-Z-\-£-aX 2.28 1.367 0.028 0.246 3.92
(aney¨ S¨)
Dev]m-Z\w 2.16 0.50 ˛ ˛ 2.70
(an-ey¨ S¨)
\ΩpsS IS¬ a’y kº-Øns‚ samØw
Dev]m-Z-\-£-aX 3.9 aney¨ S¨ F∂mWv IW-
°m-°-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. Xoc-°-S-en¬ \n∂mWv
\ap°v G‰hpw IqSp-X¬ a’yw e`n-®p-sIm-≠n-
cn-°p-∂-Xv. ]t£, Ahn-Sp∂v e`n-°m-hp∂ ]c-
am-h[n a’y-Øns‚ Afhpw Ct∏mƒ e`n-®p-
sIm-≠n-cn-°p-∂Xpw GXm≠v Xpey-am-bn-cn-
°p∂p F∂mWv ]T-\-ßƒ ImWn-°p-∂-Xv.
\ΩpsS ao≥ ]nSp-Ø-Øns‚ henb Hcp ]¶pw
\S-°p∂ Xoc-°-S-en¬ a’y-_-‘\ i‡n
C\nbpw h¿≤n-∏n-°p-∂Xv B]¬°-c-am-Wv.
A]-I-S-I-c-amb Cu \ne XpS¿∂m¬ \ap°v
Bh-iy-Øn\v a’yw In´msX hcn-Ibpw \Ωƒ
]´n-Wn-bn¬ BIp-Ibpw sNøpw.
hnX-bv°msX \ap°v sImøm≥ km[n-°p∂
GI hnf-bmWv IS-ense a’y-k-ºØv.
s]m≥ap-´-bn-Sp∂ Xmdm-hns\ sIm∂p Xn∂
a≠s\ \nßƒ Hm¿°p-∂p-≠m-hpw. IY-bnse
a≠≥ AXym-{Klw sIm≠mWv B ISpwssI
sNbvX-sX∂pw \ap°v AXv sNtø-≠n-h-cp-∂Xv
\nhr-Øn-tI-Sp-sIm-≠m-sW∂pw Nne-sc-¶nepw
hmZn-t®-°mw... ]t£ H∂p a\- n-em-°Ww
Ah-km\sØ ao\ns\ hsc Acn®p ]nSn-
°m≥ \ap°v B[p-\nI kmt¶-XnI hnZy-
Ifp≠v. ]t£ Hcp ao\n-s\-sb-¶nepw ^e-
{]-Z-ambn krjvSn-°m≥ \ap°v kmt¶-XnI
hnZy-I-fn-√. AXv IS-e-Ω-bpsS am{Xw I\n-
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hm-Wv. At∏mƒ Hcp Imcyw hy‡-am-Wv. ao≥
]nSn-°m≥ \ap°v Ah-Im-i-ap≈Xpt]mse
Nne DØ-c-hm-Zn-Xz-ßfpw Npa-X-e-Ifpw \ap-
°p-≠v.
AXv \Ωƒ a\- n-em°n DØ-c-hm-ZnXz
t_m[-tØmsS ao≥]n-SpØw \S-tØ-≠Xv Bh-
iy-am-bn-cn-°p-∂p. F¥n\v? \ap°v th≠n, ]nd-
°m-\n-cn-°p∂ \ΩpsS k¥-Xn-Iƒ°p-th-≠n...
DØc-hm-ZnXz]c a’y-_-‘\ s]cp-am-‰-®´w
temI-cm-jv{S-ßƒ Cu bmYm¿∞yw a\- n-
em°nbXns‚ sXfn-hmWv 1995 ˛ ¬ temI ` £y
Im¿jnI kwLS\ ]pd-Øn-d-°nb DØ-c-hm-
ZnXz a’y-_-‘\ s]cp-am-‰-®´w. CXv Hcp
\nba-kw-ln-X-b-√, adn®v `mcXapƒs∏sS
170¬∏cw temI-cm-jv{S-ßƒ AwKo-cn-®, kzta-




F∂Xv hmkvX-h -am -Wv . a’y kºØv
imkv{Xo-b-ambn ]cn-]m-en-t°-≠Xv F¥n-\m-
sW∂pw Fß-s\-bm-sW∂pw \ap-°n-∂-dn-bmw.
]t£ IS-eΩsb ad∂v ao≥]n-Sp-Ø-Øn¬
am{Xw {i≤n® \Ωƒ IS-ense a’y-k-º-
Øns‚ ]cn-]m-e-\-sØ-°p-dn®v hymIp-e-s∏-´ n-√.
Xe-th-Z\ h∂m¬ KpfnI ]cn-lm-c-amIpw.
]t£ a’y-k-ºØv C√m-sX-bm-Ip∂ AXn-
Zm-cp-W-amb Ah-ÿbv°v efn-X-amb ]cn-lm-c-
ß-fn√ F∂v \mw a\- n-em-°-Ww. AXn-k-
¶o¿Æ-amb Hcp ]mcn-ÿn-XnI hyh-ÿ-bmWv
IS-en¬ D≈-Xv. k¶o¿Æ-amb {]iv\-ßƒ°v
k¶o¿Æ-amb ]cn-lm-c-ßsf D≈q F∂m-Wv
B[p-\nI imkv{Xw \Ωsf ]Tn-∏n-°p-∂-Xv.
At∏mƒ \ap°v sNøm≥ km[n-°p-∂-Xv, ]c-
am-h[n AØcw {]iv\-ßƒ D≠m-ImsX
t\m°p-I-tbm, D≠m-Ip-∂-hsb hf¿∂v Kpcp-
X-c-am-Im≥ A\p-h-Zn-°m-Xn-cn-°p-Itbm F∂-Xm-
Wv B[p -\nI imkv{Xw ""ap≥I-cp -X¬
kao]\w'' F∂m-W-Xns\ hnfn-°p-∂-Xv.
C∂-sØbpw hcpw Ime-sØbpw Bh-iy-
ßƒ \nd-th-‰m≥ ]cym-]vX-amb Xc-Øn¬ ao≥






]c-am-h[n kpÿnc DXv]m-Z\w F∂v
imkv{Xw hnfn-°p∂ kao-]-\-Øn-eqsS Cu
e£yw \ap°v ssIh-cn-°mw. hn`h kwc-£-
Ww, `£y-e-`y-X, a’y-sXm-gn-emfn kaq-l-
Øn¬ Ct∏mgpw XpS -cp∂ ]´n -Wn -bpsS
\n¿am¿÷\w F∂nh Dd-∏m-°p-∂-Xn-\p≈
am¿§w F∂ \ne-bn¬ a’y kº-Øns‚
\o≠ \mfsØ kpÿnc D]-tbmKw e£y-an-




bm-Wv \ap-°-Xn¬ Imcy-an√ F∂v Hgn-™p-am-
dp-∂-Xv, \∂-√. \ap°v th≠n \Ωƒ D≠m-°p-
∂-h-bmWv \b-ßƒ.
\ΩpsS DØ-hm-Zn-Xz-ßƒ Gh-sb∂pw Ah
F¥n-\m-sW∂pw \Ωƒ a\- n-em°n {]h¿Øn-
°m≥ k∂-≤-cm-sb-¶n¬ am{Xta \ap°v
imkv{Xo-b-amb \b-ßƒ cq]o-I-cn-°p-hm\pw \S-
∏n¬ hcp-Øp-hm\pw km[n-°p-I-bp-≈q.
Cu e£yw km£ym-Xv°-cn-°p-hm≥ \ap°v
Fs¥ms° sNøm-\mIpw F∂v t\m°mw.
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\Ωƒ sNtø-≠-Xv...
$ a’y-k-º-Øn\v lm\n-I-c-amb ao≥]n-SpØ
coXn-Iƒ (D-Zm-l-cWw tXm´-sh-bv°¬,
hnjw Ie-°¬) Hcp Imc-W-h-imepw A\p-
h¿Øn-°p-Itbm A\p-h-Zn-°p-Itbm sNø-
cp-Xv.
$ he-bpsS IÆn-h-en∏w kw_-‘n®v AXmXv




ao\p-I-sfbpw ]nSn-°p-∂Xv ]c-am-h[n Ipd-
bv°-Ww.
\nßƒ°v hf-c-W-sa-¶n¬ Ahsb hf-
cm≥ A\p-h-Zn-°q...
""Rm≥ ]nSn-°msX hnSp-∂-ao≥ ]n∂oSv




]nSn-°p-∂Xv hgn GI-tZiw 6,00 tImSn cq]-
bpsS \jvS-amWv h¿jw tXmdpw \ΩpsS
cmPyØv D≠m-Ip-∂-Xv.
$ `mhn-bnse a’y-e-`yX Ipd-bv°p∂ hn[-
Øn¬, AXn-cp-I-hn™ ao≥]n-SpØw Hgn-hm-
°p-hm-\mbn ao≥]n-SpØ bm\-ß-fpsS
FÆw, a’yw Dev∏m-Zn-∏n-°m≥ IS-en-\p≈
Ign-hns\ adn-I-S-°p∂ Xc-Øn-em-I-cp-Xv.
$ ao≥]n-SpØ D]-I-c-W-ßfpw am¿§-ßfpw
hnth-N\ i‡n-bp-≈-Xpw, c£-s]-Sp∂ ao\p-
I-fpsS ]mgm-°¬ Ipdbv°p∂ Xc-Ønepw
ao≥Ip-™p-ß-fpsS AXn-Po-h\w ]c-am-h[n
IqSp∂ Xc-Ønepw cq]-I-ev]\ sNtø-≠-
Xp-≠v.
$ D]-tbm-K-an-√m-ØtXm (]n-Sn-°m-\p-t±-in-
°p∂ {]tXyI C\-ßƒ A√m-Ø-tXm, Iq -´
Øn¬ ]nSn-°-s∏-Sp-∂-tXm) hwi-\mi˛
`ojWn t\cn-Sp-∂tXm Bb ao\p-Iƒ ]c-
am-h[n Ipd®p am{Xw IpSp-ßp∂ hn[-Øn-
ep≈ he-Iƒ thWw ao≥]n-Sp-Ø-Xn\v D]-
tbm-Kn-°p-hm≥.
$ hnth-N\ i‡n-bn-√m-Ø-tXm, A[nIw
]mgvao-\p-Isf ]nSn-°p-∂tXm Bb ao≥]n-
SpØ coXn-Ifpw he-Ifpw L´w L´-ambn
Hgn-hm-°-Ww.
$ ]mgm-°epw aen-\o-I-c-Whpw Ipd-bv°p∂
Xc-Øn-ep≈ km[-\-ßƒ thWw bm\-ß-
fnse D]-tbm-K-Øn-\mbn hmtß-≠-Xv.
$ amen-\y-ßƒ ]pd-¥-≈p-tºmƒ ]cn-ÿnXn
aen-\o-I-cWw \S-°p-∂n√ F∂v bm\-ß-
fpsS DS-a-ÿcpw sXmgn-em-fn-Ifpw Dd-∏m-°-
Ww.
$ A¥co£ hmbp-hnse aen-\o-I-cWw Ipd-
bv°p-∂-Xn-\mbn A]-I-S-Im-cn-I-fmb \n¿§a\
hmX-I-ß-fp-sSbpw ioXo-I-cW kwhn-[m-\-ß-
fn¬ D]-tbm-Kn-°p∂ Hmtkm¨ ]mfn-Iƒ°v
\miw hcp-Øp∂ ]Zm¿∞-ß-fp-sSbpw Afhv
]c-am-h[n Ipd-bv°p-∂-Xn-\p≈ am¿§-\n¿t±-
i-ßƒ ]men-°-Ww.
$ a’y-ßƒ ap´-bn-Sp-hm\pw CS-°me Bhm-
k-Øn\pw D]-tbm-Kn-°p∂ I≠¬°m-Sp-
Iƒ, ]hn-g -∏p-‰p -Iƒ, NXp-∏p-\n -e-ßƒ
F∂nh \in-∏n-°p-hm-t\m, aen-\o-I-cn-°p-
hmt\m ]mSn-√.
$ ao≥Irjn-bn¬ hnhn-[-Xcw acp-∂p-Ifpw
cmk-h-kvXp-°fpw imkv{Xo-b-amb \n¿t±-i-







$ Sq-dnkw hnI-k\ ]≤-Xn-Iƒ Xoc-tZ-iØv
\S-∏n-em-°p-tºmƒ Ah ]cn-ÿn-Xn-°n-W-
ßn-b-Xm-bn-cn-°-Ww.
$ ao≥ ]nSn-s®-Sp-Ø-Xn-\p-ti-j-ap≈ ]mgm-
°epw ]c-am-h[n Ipd-bv°p-I. hne-Iq-Snb
a’y-ßsf e£y-am°n ao≥]n-SpØw \S-
Øp-tºmƒ IqsS ]nSn-°-s∏-Sp∂ a’y-ßsf
]mgm-°msX ]c-am-h[n D]-tbm-Kn-°p-I.
$ a’y-ta-J-e-bn¬ {]h¿Øn-°p∂ kn.-Fw.-
F-^v.-B¿.-sF. t]mep≈ Kth-jW ime-
I-fp-ambn _‘-s∏-Sp-hm≥ Dt]£ hnNm-
cn-°-cp-Xv. imkv{Xob ⁄m\Øn¬ ASn-




‰-®´w \n¿t±-in-°p∂ am¿§-tc-J-Iƒ a\- n-















tI{µ kap{Z a’y Kth-jW tI{µw
]n.-_n.-\. 1603, sIm®n ˛ 18.
a’y-_-‘-\-Øn-\p≈ Ah-Imiw am{X-a√ a’y-k-º-Øns‚
kwc-£-W-Øn-\p≈ Npa-X-ebpw \ΩpsS ssII-fn-emWv
